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3'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2004
'  ´. ´. ÝØäŁíîâà, æîæòàâºåíŁå, 2004
ˇðåäìåòîì òåîðŁŁ ºŁòåðàòóðß ÿâºÿþòæÿ íàŁÆîºåå îÆøŁå çà-
ŒîíîìåðíîæòŁ ºŁòåðàòóðß Ł ºŁòåðàòóðíîªî ïðîöåææà. Ýòîò àæïåŒò
Łçó÷åíŁÿ ºŁòåðàòóðíî-ıóäîæåæòâåííîªî æîçíàíŁÿ, æïåöŁôŁ÷íßØ
äºÿ òåîðŁŁ ºŁòåðàòóðß, îÆóæºîâºŁâàåò åå îæîÆîå, ìåòîäîºîªŁ÷åæ-
Œîå, çíà÷åíŁå äºÿ ºŁòåðàòóðíîØ íàóŒŁ â öåºîì. ˛ïŁðàÿæü íà îïßò
ŁæòîðŁŁ ºŁòåðàòóðß Ł ºŁòåðàòóðíîØ ŒðŁòŁŒŁ, íàŒàïºŁâàÿ æîÆæòâåí-
íßØ îïßò îÆîÆøàþøåªî îæâîåíŁÿ ºŁòåðàòóðß ìíîªŁı ýïîı, òåî-
ðŁÿ ºŁòåðàòóðß ôîðìŁðóåò ôŁºîæîôæŒŁå îæíîâß ºŁòåðàòóðîâåäå-
íŁÿ, óòî÷íÿåò Ł îòòà÷Łâàåò åªî ŒàòåªîðŁàºüíî-òåðìŁíîºîªŁ÷åæŒŁØ
àïïàðàò, îòðàÆàòßâàåò ïðŁíöŁïß àíàºŁçà Ł ŒðŁòåðŁŁ îöåíŒŁ ıó-
äîæåæòâåííßı ïðîŁçâåäåíŁØ. ˛ïðåäåºÿÿ óðîâåíü ðàçâŁòŁÿ íàóŒŁ
î ºŁòåðàòóðå â öåºîì Ł æïîæîÆæòâóÿ ðîæòó åå ïðîôåææŁîíàºŁçìà,
òåîðŁÿ ºŁòåðàòóðß ïðåäæòàåò «íàóŒîØ íàóŒ» äºÿ âæåı ºŁòåðàòóðî-
âåä÷åæŒŁı äŁæöŁïºŁí.
`óäó÷Ł íàïðàâºåííîØ Œ æàìßì îÆøŁì ºŁòåðàòóðíßì çàŒîíîìåð-
íîæòÿì, òåîðŁÿ ºŁòåðàòóðß îŒàçßâàåòæÿ æîîòâåòæòâåííî íàŁÆîºåå
æòðîªîØ Ł òî÷íîØ æðåäŁ äðóªŁı ºŁòåðàòóðíßı íàóŒ, âîîðóæàÿ íå-
îÆıîäŁìîØ ìåðîØ ŁææºåäîâàòåºüæŒîØ òî÷íîæòŁ Ł ŒîððåŒòíîæòŁ Łæ-
òîðŁþ ºŁòåðàòóðß Ł ºŁòåðàòóðíóþ ŒðŁòŁŒó â Łı ïîäıîäàı Œ ïðî-
ŁçâåäåíŁþ, Œ òåì ŁºŁ Łíßì æòîðîíàì åªî æîäåðæàíŁÿ Ł ôîðìß,
Œ òâîð÷åæòâó ïŁæàòåºÿ, Œ ºŁòåðàòóðå îïðåäåºåííîØ ýïîıŁ, Œ ºŁòå-
ðàòóðíîìó ïðîöåææó Ł ò. ä. ÒåîðŁÿ ºŁòåðàòóðß îÆóæºîâºŁâàåò, òà-
ŒŁì îÆðàçîì, æîâåðłåíæòâîâàíŁå ŒîíŒðåòíßı ìåòîäŁŒ àíàºŁçà ºŁ-
òåðàòóðíîªî òåŒæòà, îïðåäåºÿåìßı ŁæòîðŁŒî-ºŁòåðàòóðíßìŁ ŁºŁ
ºŁòåðàòóðíî-ŒðŁòŁ÷åæŒŁìŁ çàäà÷àìŁ.
ÒåîðŁÿ ºŁòåðàòóðß àŒòóàºŁçŁðóåò íàŁÆîºåå æóøåæòâåííßå ïðî-
Æºåìß ºŁòåðàòóðíîØ íàóŒŁ íà Œàæäîì ýòàïå åå ðàçâŁòŁÿ. Ñîæðå-
ÌåòîäŁ÷åæŒŁå ìàòåðŁàºß ïîäªîòîâºåíß
ŒàôåäðîØ ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß XX âåŒà




29 îŒòÿÆðÿ 2003 ª.
4äîòî÷Łâàÿæü íà âîïðîæàı, ïðŁíöŁïŁàºüíßı äºÿ ıóäîæåæòâåííîªî
æîçíàíŁÿ ºŁòåðàòóðß ýïîıŁ Ł åªî íàó÷íîªî îæìßæºåíŁÿ, îíà òåì
æàìßì æïîæîÆæòâóåò ŁíòåíæŁâíîìó ŒîíòàŒòó ºŁòåðàòóðîâåä÷åæŒîØ
Ł ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ, âßÿâºÿåò Ł óæŁºŁâàåò îæîÆßØ  ýòŁŒî-ýæ-
òåòŁ÷åæŒŁØ  ıàðàŒòåð ºŁòåðàòóðíîØ íàóŒŁ.
˝àŒîíåö, àŒòŁâíîæòü ŒîíòàŒòîâ òåîðŁŁ ºŁòåðàòóðß æî ìíîªŁ-
ìŁ íàó÷íßìŁ äŁæöŁïºŁíàìŁ  ªóìàíŁòàðíßìŁ Ł åæòåæòâåííßìŁ
(ŁæŒóææòâîâåäåíŁå, ºŁíªâŁæòŁŒà, ýæòåòŁŒà, ôŁºîæîôŁÿ, ŁæòîðŁÿ,
æîöŁîºîªŁÿ, ïæŁıîºîªŁÿ, ôŁçŁîºîªŁÿ, ŁíôîðìàòŁŒà Ł äð.)  ïîçâî-
ºÿåò åØ íå òåðÿòü æâÿçåØ æ äâŁæåíŁåì íàó÷íîØ ìßæºŁ âðåìåíŁ,
âŒºþ÷àÿæü â àŒòóàºüíóþ ïðîÆºåìàòŁŒó ðåłåíŁåì æâîŁı ŒîíŒðåò-
íßı âîïðîæîâ.
˛âºàäåíŁå òåîðŁåØ ºŁòåðàòóðß òðåÆóåò çíàíŁÿ ïðîöåææà äâŁ-
æåíŁÿ ýæòåòŁ÷åæŒîØ Ł ºŁòåðàòóðîâåä÷åæŒîØ ìßæºŁ ïðîłºîªî Ł æî-
âðåìåííîæòŁ. ÒåîðåòŁ÷åæŒàÿ ïîäªîòîâºåííîæòü ºŁòåðàòóðîâåäà
ïðåäïîºàªàåò îæâîåíŁå Ł ŒðŁòŁ÷åæŒóþ ïåðåðàÆîòŒó ìíîªŁı, íå-
ðåäŒî äŁæŒóòŁðóþøŁı ìåæäó æîÆîØ ŒîíöåïöŁØ ŁæŒóææòâà Ł òðàŒ-
òîâîŒ ŒîíŒðåòíßı ıóäîæåæòâåííßı ïðîÆºåì  ïîçŁòŁâŁæòæŒŁı,
ôîðìàºŁæòŁ÷åæŒŁı, ŁíòóŁòŁâŁæòæŒŁı, æòðóŒòóðàºŁæòæŒŁı Ł ò. ä.
ÑòðóŒòóðà Œóðæà îÆóæºîâºŁâàåòæÿ åªî æîäåðæàíŁåì Ł â ïåðâóþ
î÷åðåäü  îæíîâîïîºàªàþøŁì äºÿ òåîðŁŁ ºŁòåðàòóðß ïðåäæòàâºå-
íŁåì îÆ ŁæŒóææòâå ŒàŒ ýæòåòŁ÷åæŒîì, îÆœåŒòŁâíî-æóÆœåŒòŁâíîì
îæâîåíŁŁ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. ˇîíÿòŁå ŁæŒóææòâà (â òîì ÷Łæºå Ł ºŁ-
òåðàòóðß) ŒàŒ æïåöŁôŁ÷åæŒîØ ôîðìß îæâîåíŁÿ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ
ÿâºÿåòæÿ Œºþ÷åâßì â Œàæäîì Łç ðàçäåºîâ Œóðæà òåîðŁŁ ºŁòåðàòó-
ðß. ÒàŒ, «´âåäåíŁå» îïðåäåºÿåò çàäà÷Ł, ïðŁçíàŒŁ Ł ìåòîäîºîªŁ-
÷åæŒŁå ïðŁíöŁïß ºŁòåðàòóðíîØ íàóŒŁ â öåºîì Ł òåîðŁŁ ºŁòåðàòó-
ðß â ÷àæòíîæòŁ, Łæıîäÿ Łç æóøíîæòŁ ºŁòåðàòóðíî-ıóäîæåæòâåííîªî
æîçíàíŁÿ, ïîçíàþøåªî Ł îöåíŁâàþøåªî ìŁð. «˛ÆøåýæòåòŁ÷åæŒŁØ
ðàçäåº» îÆðàøåí Œ Łçó÷åíŁþ âîïðîæîâ, íåïîæðåäæòâåííî æâÿçàí-
íßı æ îæîÆåííîæòÿìŁ ŁæŒóææòâà, æ åªî æïîæîÆíîæòüþ ýæòåòŁ÷åæŒŁ
ŁíòåðïðåòŁðîâàòü ìŁð, ïðîÆóæäàþøåØ â ÷Łòàòåºå (æºółàòåºå, çðŁ-
òåºå) òâîð÷åæŒîå îòíîłåíŁå Œ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. —àçäåº Œóðæà
«ˇîýòŁŒà» òàŒæå îïŁðàåòæÿ íà öåíòðàºüíîå äºÿ òåîðŁŁ ºŁòåðàòó-
ðß ïîºîæåíŁå î äŁàºåŒòŁŒå (åäŁíæòâî îÆœåŒòŁâíîªî/æóÆœåŒòŁâíî-
ªî, ðåàºüíîªî/Łäåàºüíîªî, æîäåðæàòåºüíîªî/ôîðìàºüíîªî íà÷àº),
æïåöŁôŁ÷íîØ äºÿ ıóäîæåæòâåííîªî òâîð÷åæòâà. «¸ŁòåðàòóðíßØ
ïðîöåææ»  çàâåðłàþøŁØ ðàçäåº Œóðæà, â Œîòîðîì ðàææìàòðŁâàþò-
æÿ äŁàºåŒòŁŒà ºŁòåðàòóðíîªî ðàçâŁòŁÿ Ł îïîðíßå äºÿ íåªî Œàòåªî-
ðŁŁ æàíðà, ìåòîäà Ł æòŁºÿ Ł ŒîòîðßØ, â æâîþ î÷åðåäü, îæíîâßâà-
åòæÿ íà öåíòðàºüíîì äºÿ ïîíŁìàíŁÿ ºŁòåðàòóðíî-ıóäîæåæòâåííîªî
òâîð÷åæòâà òåçŁæå î æïåöŁôŁ÷åæŒîØ, ïîçíàþøå-òâîðÿøåØ ïðŁðîäå
ïðîŁçâåäåíŁØ ŁæŒóææòâà. ¸ŁòåðàòóðíßØ ïðîöåææ òðàŒòóåòæÿ â Œóð-
æå òåîðŁŁ ºŁòåðàòóðß ŒàŒ çàŒîíîìåðíàÿ ïîæºåäîâàòåºüíîæòü æïî-
æîÆîâ ýæòåòŁ÷åæŒîªî îæâîåíŁÿ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, ïî-îæîÆîìó ïðî-
ÿâºÿþøàÿæÿ íà ðàçíßı ýòàïàı ðàçâŁòŁÿ ÷åºîâå÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ.
«˙àŒºþ÷åíŁå», ïîäâîäÿøåå Łòîª Œóðæó, æîæðåäîòî÷Łâàåò âíŁìàíŁå
íà àŒòóàºüíßı äºÿ æîâðåìåííîØ òåîðŁŁ ºŁòåðàòóðß ïðîÆºåìàı,
ïðŁ÷åì Ł çäåæü öåíòðàºüíßìŁ îŒàçßâàþòæÿ âîïðîæß, æâÿçàííßå
æ ïîŁæŒîì ïóòåØ âæå Æîºåå ªºóÆîŒîªî ïîæòŁæåíŁÿ ìíîªîôóíŒöŁî-
íàºüíîØ ïðŁðîäß ıóäîæåæòâåííîªî òâîð÷åæòâà, Łææºåäóþøåªî îò-




ŒàŒ íàóŒà î ıóäîæåæòâåííîØ ºŁòåðàòóðå
˛ÆœåŒò Ł ïðåäìåò ºŁòåðàòóðíîØ íàóŒŁ. ÑïåöŁôŁŒà Ł ìåæòî
ºŁòåðàòóðîâåäåíŁÿ â æŁæòåìå íàóŒ; â æŁæòåìå ªóìàíŁòàðíßı Ł Łæ-




ˇðåäìåò Ł æïåöŁôŁŒà Ł æ ò î ð Ł Ł  º Ł ò å ð à ò ó ð ß. Ìåòîäîºî-
ªŁÿ Ł ìåòîäŁŒà ŁæòîðŁŒî-ºŁòåðàòóðíßı ŁææºåäîâàíŁØ. ¨ı ŒîíŒðåò-
íàÿ íàïðàâºåííîæòü. ˚îíòàŒòß æ òåîðŁåØ ºŁòåðàòóðß Ł ºŁòåðàòóð-
íîØ ŒðŁòŁŒîØ. ˇðåäìåò Ł æïåöŁôŁŒà ò å î ð Ł Ł  º Ł ò å ð à ò ó ð ß.
¯å âçàŁìîäåØæòâŁå æ ŁæòîðŁåØ ºŁòåðàòóðß Ł ºŁòåðàòóðíîØ ŒðŁòŁ-
ŒîØ. ÒåîðŁÿ ºŁòåðàòóðß â åå æâÿçÿı æ äðóªŁìŁ íàó÷íßìŁ äŁæöŁï-
ºŁíàìŁ  ôŁºîæîôŁåØ, ŁæòîðŁåØ, ýæòåòŁŒîØ, ºŁíªâŁæòŁŒîØ, Łíôîð-
ìàòŁŒîØ. ÌåòîäîºîªŁÿ Ł ìåòîäŁŒà òåîðŁŁ ºŁòåðàòóðß, Łçó÷àþøåØ
óíŁâåðæàºüíßå ºŁòåðàòóðíßå çàŒîíîìåðíîæòŁ. ˇîíÿòŁØíî-òåðìŁ-
íîºîªŁ÷åæŒŁØ àïïàðàò òåîðŁŁ ºŁòåðàòóðß. ˛æíîâíßå ýòàïß ðàç-
âŁòŁÿ òåîðåòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ â ºŁòåðàòóðîâåäåíŁŁ. ˇðåäìåò Ł æïå-
öŁôŁŒà º Ł ò å ð à ò ó ð í î Ø  Œ ð Ł ò Ł Œ Ł. ÑŁíòåòŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð
ºŁòåðàòóðíîØ ŒðŁòŁŒŁ (åå íàó÷íßå, ïóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒŁå, ıóäîæå-
æòâåííßå æâîØæòâà). ÌåòîäŁŒà ºŁòåðàòóðíî-ŒðŁòŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà.
ÑâÿçŁ æ òåîðŁåØ Ł ŁæòîðŁåØ ºŁòåðàòóðß. ØŁðîŒŁØ àäðåæàò ºŁòå-
ðàòóðíîØ ŒðŁòŁŒŁ. ´æïîìîªàòåºüíßå ºŁòåðàòóðîâåä÷åæŒŁå äŁæöŁï-
ºŁíß: Æ Ł Æ º Ł î ª ð à ô Ł ÿ, ò å Œ æ ò î º î ª Ł ÿ, à ð ı å î ª ð à ô Ł ÿ.
ÌåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâß òåîðŁŁ ºŁòåðàòóðß
ˇðîÆºåìà ýæòåòŁ÷åæŒîªî îòíîłåíŁÿ ŁæŒóææòâà Œ äåØæòâŁòåºü-
íîæòŁ  öåíòðàºüíàÿ ìåòîäîºîªŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìà òåîðŁŁ ºŁòåðà-
òóðß. ˛æâîåíŁå æîâðåìåííîØ òåîðŁåØ ºŁòåðàòóðß ýæòåòŁ÷åæŒîªî
íàæºåäŁÿ ïðîłºîªî: àíòŁ÷íàÿ ýæòåòŁŒà, ýæòåòŁŒà ´îçðîæäåíŁÿ
Ł ˇðîæâåøåíŁÿ, ŒºàææŁ÷åæŒŁØ ïåðŁîä â ðàçâŁòŁŁ ýæòåòŁŒŁ, àŒàäå-
ìŁ÷åæŒŁå łŒîºß â ºŁòåðàòóðîâåäåíŁŁ XIX  íà÷àºà ÕÕ â. (ìŁôî-
ºîªŁ÷åæŒàÿ, Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ, æðàâíŁòåºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ,
ïæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ, ôîðìàºŁæòŁ÷åæŒàÿ, ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒàÿ).
˝àïðàâºåíŁÿ â æîâðåìåííîØ ýæòåòŁŒå Ł òåîðŁŁ ºŁòåðàòóðß: ôŁºî-
æîôæŒî-ýæòåòŁ÷åæŒîå, ôåíîìåíîºîªŁ÷åæŒîå, æòðóŒòóðàºŁæòæŒîå,
ïæŁıîàíàºŁòŁ÷åæŒîå, ýŒçŁæòåíöŁàºŁæòæŒîå. ÑîîòíîłåíŁå ìåòîäî-
ºîªŁŁ Ł ìåòîäŁŒŁ â òåîðŁŁ ºŁòåðàòóðß. ÑðàâíŁòåºüíî-ŁæòîðŁ÷åæ-
ŒŁØ, òŁïîºîªŁ÷åæŒŁØ, ôóíŒöŁîíàºüíßØ, æòðóŒòóðíî-æŁæòåìíßØ
Ł äðóªŁå ïîäıîäß Œ ıóäîæåæòâåííîìó ïðîŁçâåäåíŁþ.
˛ÆøåýæòåòŁ÷åæŒŁØ ðàçäåº
ÝæòåòŁ÷åæŒîå Ł ýæòåòŁ÷åæŒŁå ŒàòåªîðŁŁ
ÝæòåòŁ÷åæŒîå îòíîłåíŁå ŁæŒóææòâà Œ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. ˛ÆœåŒ-
òŁâíî-æóÆœåŒòŁâíàÿ, ŒîíŒðåòíî-îÆîÆøåííàÿ Ł ðåàºüíî-Łäåàºüíàÿ
ïðŁðîäà ýæòåòŁ÷åæŒîªî. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå ŒàòåªîðŁŁ. ÝæòåòŁ÷åæŒîå Ł ıó-
äîæåæòâåííîå.
¨æŒóææòâî Ł åªî æïåöŁôŁŒà
ˇðåäìåò ŁæŒóææòâà Ł åªî îÆœåŒòŁâíî-æóÆœåŒòŁâíàÿ, ïåðå-
æîçäàþøàÿ ïðŁðîäà. Öåííîæòàÿ æóøíîæòü ıóäîæåæòâåííßı òâî-
ðåíŁØ, Łı òâîð÷åæŒŁØ, ïðåîÆðàçóþøŁØ ıàðàŒòåð. Õóäîæåæòâåííîå
ïðîŁçâåäåíŁå Ł ŒàòåªîðŁÿ ý æ ò å ò Ł ÷ å æ Œ î ª î  î Æ œ å Œ ò à  (ı ó -
ä î æ å æ ò â å í í î ª î  ì Ł ð à). ˜ŁàºåŒòŁŒà ïîçíàíŁÿ  îöåíŒŁ 
ôîðìŁðîâàíŁÿ  âîæïðŁÿòŁÿ, æïåöŁôŁ÷åæŒàÿ äºÿ ıóäîæåæòâåííßı
ïðîŁçâåäåíŁØ. ¨ı ïîºŁôóíŒöŁîíàºüíîæòü. ÔóíŒöŁŁ ïðîŁçâåäåíŁØ
ŁæŒóææòâà: ªíîæåîºîªŁ÷åæŒàÿ, àŒæŁîºîªŁ÷åæŒàÿ, ìîäåºŁðóþøàÿ,
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ŒîììóíŁŒàòŁâíàÿ,  îÆóæºîâºåííßå åªî îæíîâíîØ, ýæòåòŁ÷åæŒîØ
ôóíŒöŁåØ.
ˇðîÆºåìà àâòîðà â ıóäîæåæòâåííîì òâîð÷åæòâå. ÒðàŒòîâŒà
ŒàòåªîðŁŁ à â ò î ð  â ŒºàææŁ÷åæŒîØ ýæòåòŁŒå Ł â íîâåØłåØ ýæòåòŁ-
Œå Ł òåîðŁŁ ºŁòåðàòóðß. ` Ł î ª ð à ô Ł ÷ å æ Œ Ł Ø  Ł  ò â î ð ÷ å æ -
Œ Ł Ø  àâòîð. Àâòîð Ł ıóäîæåæòâåííîå ïðîŁçâåäåíŁå. Ôîðìß âßðà-
æåíŁÿ àâòîðà â ïðîŁçâåäåíŁŁ ŁæŒóææòâà.
Õóäîæåæòâåííîå òâîð÷åæòâî Ł ıóäîæåæòâåííîå âîæïðŁÿòŁå
ˇîíÿòŁå òâîð÷åæŒîØ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòŁ ıóäîæíŁŒà. ˇðîÆºåìà
òàºàíòà. ÑîæòàâºÿþøŁå ıóäîæåæòâåííîØ îäàðåííîæòŁ. Òàºàíò Ł ìà-
æòåðæòâî. ˇðîÆºåìà ïæŁıîºîªŁŁ ŁæŒóææòâà. ˛ðŁåíòàöŁÿ ıóäîæåæòâåí-
íîªî òâîð÷åæòâà íà ðåöåïöŁþ âîæïðŁíŁìàþøåªî. ÑîîòíîłåíŁå ïðî-
öåææà òâîð÷åæòâà Ł ïðîöåææà âîæïðŁÿòŁÿ. ˇðîÆºåìà ŁíòåðïðåòàöŁŁ
ıóäîæåæòâåííîªî òâîð÷åæòâà âîæïðŁÿòŁåì ÷Łòàòåºÿ (æºółàòåºÿ,
çðŁòåºÿ).
ÕóäîæåæòâåííßØ îÆðàç
˛Æðàç ŒàŒ æïåöŁôŁ÷åæŒàÿ ôîðìà îæâîåíŁÿ äåØæòâŁòåºüíîæ-
òŁ â ŁæŒóææòâå.  Õó ä î æ å æ ò â å í í ß Ø  î Æ ð à ç  Ł íàó÷íîå ïîíÿ-
òŁå. Ñºîæíàÿ ïðŁðîäà îÆðàçà, æî÷åòàþøåªî â æåÆå îÆøåå Ł åäŁíŁ÷-
íîå (òŁïŁ÷åæŒîå Ł ŁíäŁâŁäóàºüíîå), îÆœåŒòŁâíîå Ł æóÆœåŒòŁâíîå,
ðàöŁîíàºüíîå Ł ýìîöŁîíàºüíîå. ÕóäîæåæòâåííßØ îÆðàç Ł ïðîÆºå-
ìà óæºîâíîæòŁ.
˜âóïºàíîâàÿ æòðóŒòóðà ıóäîæåæòâåííîªî îÆðàçà, îæíîâàííî-
ªî íà ïðŁíöŁïå æîïîæòàâºåíŁÿ. ˜ŁàºåŒòŁŒà æîäåðæàíŁÿ Ł ôîðìß
â îÆðàçå. ÓðîâíŁ îÆðàçíîØ ôîðìß ıóäîæåæòâåííîªî òåŒæòà (ðå÷å-
âîØ, ïåðæîíàæíßØ, ïðîæòðàíæòâåííî-âðåìåííîØ, æþæåòíî-Œîìïî-
çŁöŁîííßØ), âŁäß îÆðàçíîæòŁ (âåøíàÿ, ïåØçàæíàÿ, ïîðòðåòíàÿ
Ł äð.). ÑïåöŁôŁŒà æºîâåæíîªî ıóäîæåæòâåííîªî îÆðàçà.
Õóäîæåæòâåííàÿ ºŁòåðàòóðà ŒàŒ âŁä ŁæŒóææòâà
ÑïåöŁôŁŒà æºîâåæíîªî ìàòåðŁàºà Ł æâîåîÆðàçŁå ıóäîæåæòâåí-
íîØ ºŁòåðàòóðß ŒàŒ ŁæŒóææòâà æºîâà. ÓíŁâåðæàºüíßØ ıàðàŒòåð
ıóäîæåæòâåííîØ ºŁòåðàòóðß. ¯å æŁíòåòŁçì  ŁçîÆðàçŁòåºüíî-âß-
ðàçŁòåºüíàÿ Ł ïðîæòðàíæòâåííî-âðåìåííàÿ ïðŁðîäà. ˇîíÿòŁÿ ı ó -
ä î æ å æ ò â å í í î å  ï ð î Ł ç â å ä å í Ł å  Ł  ı ó ä î æ å æ ò â å í í ß Ø
ò å Œ æ ò. ÕàðàŒòåð âçàŁìîäåØæòâŁÿ ıóäîæåæòâåííîØ ºŁòåðàòóðß
æ äðóªŁìŁ âŁäàìŁ ŁæŒóææòâ, åå ìåæòî â æŁæòåìå ŁæŒóææòâ. ˇðŁíöŁ-
ïß àíàºŁçà ºŁòåðàòóðíî-ıóäîæåæòâåííßı ÿâºåíŁØ â æîâðåìåííîØ
ôŁºîºîªŁŁ.
ˇîýòŁŒà
ˇîýòŁŒà ŒàŒ îÆºàæòü òåîðŁŁ ºŁòåðàòóðß
¨æòîðŁÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ ï î ý ò Ł Œ Ł  ŒàŒ ðàçäåºà òåîðŁŁ ºŁòå-
ðàòóðß. ÒåîðåòŁ÷åæŒàÿ, ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ Ł ŒîíŒðåòíàÿ ïîýòŁŒà. Ñî-
âðåìåííßå òðóäß ïî ïîýòŁŒå. ˛æâîåíŁå Ł ïåðåðàÆîòŒà íàó÷íßı
ŒîíöåïöŁØ ïîýòŁŒŁ, æóøåæòâîâàâłŁı â ýæòåòŁŒå Ł òåîðŁŁ ºŁòåðà-
òóðß ïðîłºîªî.
ˇðîŁçâåäåíŁå ŁæŒóææòâà ŒàŒ ýæòåòŁ÷åæŒîå öåºîå. ÑîîòíîłåíŁå
÷àæòŁ Ł öåºîªî, ïîíÿòŁå öåºîæòíîæòŁ ıóäîæåæòâåííîªî ïðîŁçâåäå-
íŁÿ. ÑŁæòåìíî-æòðóŒòóðíßØ àíàºŁç â ðàÆîòàı ïî ïîýòŁŒå ïîæºå-
äíŁı ºåò (ŁææºåäîâàíŁå ïîýòŁŒŁ â íàóŒå ÕÕ â.).
ˇîíÿòŁå ıóäîæåæòâåííîØ ðå÷Ł
ß ç ß Œ, ð å ÷ ü  Ł  ı ó ä î æ å æ ò â å í í à ÿ  ð å ÷ ü. ¸ŁíªâŁæòŁŒà
Ł ïîýòŁŒà â Łı îòíîłåíŁŁ Œ ıóäîæåæòâåííîØ ðå÷Ł. ÑïåöŁôŁŒà ıó-
äîæåæòâåííîØ ðå÷Ł, åå îÆðàçíàÿ, âîææîçäàþøå-ïåðåæîçäàþøàÿ
ïðŁðîäà. ˛ïðåäåºÿþøàÿ ðîºü ŒîíòåŒæòà â æòðîåíŁŁ ðå÷åâîØ ôîð-
ìß ºŁòåðàòóðíîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ. ˚îìïîíåíòß ıóäîæåæòâåííîØ
ðå÷Ł. ˇîýòŁ÷åæŒàÿ Ł ïðîçàŁ÷åæŒàÿ ðå÷ü. ÑòŁı ŒàŒ îæîÆàÿ ôîðìà
ıóäîæåæòâåííîØ ðå÷Ł. —å÷ü àâòîðà Ł ðå÷ü ïåðæîíàæåØ â ïðîçå. ÑòŁ-
ºåâàÿ Ł æàíðîâàÿ îŒðàæŒà ıóäîæåæòâåííîØ ðå÷Ł. Õóäîæåæòâåííîå
æºîâî â åªî ýâîºþöŁŁ. ˇîíÿòŁÿ í à ð ð à ò Ł â à  Ł  ä Ł æ Œ ó ð æ à




˛Æðàçíàÿ ïðŁðîäà ºŁòåðàòóðíîªî ªåðîÿ. ˜ŁàºåŒòŁŒà îÆœåŒòŁâ-
íîªî Ł æóÆœåŒòŁâíîªî, ŒîíŒðåòíîªî Ł îÆîÆøåííîªî, ðåàºüíîªî
Ł Łäåàºüíîªî, æïåöŁôŁ÷íàÿ äºÿ íåªî. Àâòîð Ł ªåðîØ â ìŁðå ïðîŁç-
âåäåíŁÿ. ÀâòîðæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ Ł ïîíÿòŁå ªåðîÿ.
¸ŁòåðàòóðíßØ ªåðîØ Ł ºŁòåðàòóðíßØ ïðîöåææ. ˘àíðîâßå Ł æòŁºå-
âßå ôîðìß âîïºîøåíŁÿ ªåðîÿ â ºŁòåðàòóðå. ˇîíÿòŁÿ ï å ð æ î í à æ,
ò Ł ï, ı à ð à Œ ò å ð. ÒåîðåòŁŒî-ºŁòåðàòóðíßå łŒîºß Ł ŒîíöåïöŁŁ
÷åºîâåŒà â ºŁòåðàòóðå.
Ñþæåò Ł ŒîìïîçŁöŁÿ ºŁòåðàòóðíîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ
Ñþæåò ŒàŒ «äŁíàìŁ÷åæŒŁØ ðàçðåç» ºŁòåðàòóðíîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ.
Ñþæåò Ł ôàÆóºà. ˛Æðàçíàÿ ïðŁðîäà æþæåòà, åªî ªíîæåîºîªŁ÷åæ-
Œàÿ, àŒæŁîºîªŁ÷åæŒàÿ, ôîðìîîÆðàçîâàòåºüíàÿ Ł ŒîììóíŁŒàòŁâíàÿ
ôóíŒöŁŁ. Ñþæåò Ł ŒîíôºŁŒò. Ñþæåò Ł æŁæòåìà îÆðàçîâ. ˚îìïî-
çŁöŁÿ ŒàŒ «æòàòŁ÷åæŒŁØ ðàçðåç» ïðîŁçâåäåíŁÿ Ł ŒàŒ îðªàíŁçàöŁÿ
æþæåòà. Ôîðìß ŒîìïîçŁöŁîííßı æâÿçåØ. Ñþæåò Ł ŒîìïîçŁöŁÿ
â îæìßæºåíŁŁ òåîðŁåØ ºŁòåðàòóðß ÕÕ â. ˇðŁíöŁïß àíàºŁçà æþ-
æåòà Ł ŒîìïîçŁöŁŁ.
¸Łòåðàòóðíßå ðîäß Ł æàíðß
ÌîðôîºîªŁÿ ıóäîæåæòâåííîØ ºŁòåðàòóðß. ˙àŒîíîìåðíîæòŁ ıóäî-
æåæòâåííîªî ðàçâŁòŁÿ, îÆóæºîâºŁâàþøŁå æàíðîâî-ðîäîâîå äåºåíŁå
ºŁòåðàòóðß. Ôîðìîòâîð÷åæŒŁ-ŒîììóíŁŒàòŁâíàÿ ïðŁðîäà ðîäà
Ł æàíðà. ˛Æøåå ïîíÿòŁå î ðîäàı Ł æàíðàı. ÑïåöŁôŁŒà ý ï î æ à,
º Ł ð Ł Œ Ł  Ł  ä ð à ì ß  (ïðåäìåò, æîäåðæàíŁå, ïîýòŁŒà). Óæºîâíîæòü
ªðàíŁö ìåæäó ðîäàìŁ Ł æàíðàìŁ â æŁâîì ºŁòåðàòóðíîì ïðîöåææå.
ÝïŁ÷åæŒŁå æàíðß. ÑïåöŁôŁŒà ðîìàíà: «íåªîòîâàÿ äåØæòâŁòåºü-
íîæòü» (Ì. `àıòŁí) ŒàŒ ïðåäìåò ðîìàííîØ ôîðìß. Ñîâðåìåííßå
ïðîÆºåìß ðàçâŁòŁÿ ðîìàíà. ÀŒòŁâíîæòü ðîìàííîØ ôîðìß íà æîâðå-
ìåííîì ýòàïå ðàçâŁòŁÿ ºŁòåðàòóðß. ¸ŁðŁ÷åæŒŁå æàíðß. ¸ŁðŁ÷åæ-
Œàÿ ïðîçà. ˜ðàìàòŁ÷åæŒŁå æàíðß. ¸Łòåðàòóðíßå æàíðß Ł ŒŁíåìà-
òîªðàô. ˇðŁíöŁïß æàíðîâîªî àíàºŁçà ºŁòåðàòóðíîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ.
¸ŁòåðàòóðíßØ ïðîöåææ
˜ŁàºåŒòŁŒà ºŁòåðàòóðíîªî ðàçâŁòŁÿ
ˇîæòóïàòåºüíîæòü ºŁòåðàòóðíîªî äâŁæåíŁÿ. ˝åïîâòîðŁìîæòü
ŒàæäîØ æòóïåíŁ ðàçâŁòŁÿ ıóäîæåæòâåííîªî æîçíàíŁÿ. ˝åðàâíîìåð-
íîæòü ºŁòåðàòóðíî-ıóäîæåæòâåííîªî ðàçâŁòŁÿ. ÑîîòíîłåíŁå ÷àæò-
íîªî Ł îÆøåªî, óæòîØ÷Łâîªî Ł Łçìåí÷Łâîªî â ºŁòåðàòóðíîØ æŁçíŁ
ýïîıŁ. ˇðîÆºåìà íàæºåäîâàíŁÿ Ł íîâàòîðæòâà â ºŁòåðàòóðå. ˜åòåð-
ìŁíŁðîâàííîæòü ºŁòåðàòóðíîªî ïðîöåææà (åªî îÆóæºîâºåííîæòü
ıóäîæåæòâåííßì, îÆøåŒóºüòóðíßì, æîöŁàºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁì ðàç-
âŁòŁåì, çàâŁæŁìîæòü îò ÿçßŒîâîªî îÆºŁŒà ýïîıŁ, îò ôîðì îÆøå-
íŁÿ, ıàðàŒòåðíßı äºÿ íåå) Ł âìåæòå æ òåì åªî îòíîæŁòåºüíàÿ æàìî-
æòîÿòåºüíîæòü. Ñºîæíîæòü ºŁòåðàòóðíîªî îÆºŁŒà ŒàæäîØ ýïîıŁ,
îäíîâðåìåííîå æóøåæòâîâàíŁå æâîØæòâåííßı åØ ðàçºŁ÷íßı ıóäî-
æåæòâåííßı òåíäåíöŁØ. ßâºåíŁÿ íàæºåäîâàíŁÿ Ł ïîºåìŁŒŁ â ıîäå
ºŁòåðàòóðíîØ ýâîºþöŁŁ.
ÕóäîæåæòâåííßØ ìåòîä
Õó ä î æ å æ ò â å í í ß Ø  ì å ò î ä  ŒàŒ æïîæîÆ ýæòåòŁ÷åæŒîªî îæâî-
åíŁÿ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, æïåöŁôŁ÷íßØ äºÿ ıóäîæíŁŒîâ îïðåäåºåí-
íîØ ºŁòåðàòóðíîØ ýïîıŁ. ˆíîæåîºîªŁ÷åæŒŁ-àŒæŁîºîªŁ÷åæŒàÿ ïðŁðî-
äà ıóäîæåæòâåííîªî ìåòîäà. ¨æòîðŁ÷åæŒîå ôîðìŁðîâàíŁå ŒàòåªîðŁŁ
ıóäîæåæòâåííîªî ìåòîäà. ÕóäîæåæòâåííßØ ìåòîä, ºŁòåðàòóðíîå
íàïðàâºåíŁå, ºŁòåðàòóðíîå òå÷åíŁå. ÝâîºþöŁÿ îÆðàçíîªî æîçíàíŁÿ
â ºŁòåðàòóðå (ïåðŁîäß ´îçðîæäåíŁÿ, ˇðîæâåøåíŁÿ, ŒºàææŁöŁçìà,
ðîìàíòŁçìà, æåíòŁìåíòàºŁçìà, ŒðŁòŁ÷åæŒîªî ðåàºŁçìà, æîöŁàºŁæ-
òŁ÷åæŒîªî ðåàºŁçìà, ŁìïðåææŁîíŁçìà, æþððåàºŁçìà, àÆæóðäŁçìà
Ł äð.). ÌîäåðíŁçì Ł àâàíªàðäŁçì â ºŁòåðàòóðå ÕÕ â. Ł Łı òåîðå-
òŁ÷åæŒîå îÆîæíîâàíŁå.
ÕóäîæåæòâåííßØ æòŁºü
Ñ ò Ł º ü  ŒàŒ äîìŁíàíòíàÿ ıóäîæåæòâåííàÿ çàŒîíîìåðíîæòü
â æôåðå ôîðìß, ŒàŒ æïåöŁôŁ÷åæŒŁØ æòðóŒòóðíßØ ïðŁíöŁï, îðªà-
íŁçóþøŁØ ïîýòŁŒó ïðîŁçâåäåíŁÿ, òâîð÷åæòâà ïŁæàòåºÿ, òâîð÷åæòâà
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ªðóïïß ïŁæàòåºåØ òîØ ŁºŁ ŁíîØ ºŁòåðàòóðíîØ ýïîıŁ. Ôîðìîòâîð-
÷åæŒŁ-öåííîæòíàÿ ïðŁðîäà ıóäîæåæòâåííîªî æòŁºÿ. ÔàŒòîðß æòŁ-
ºÿ Ł åªî íîæŁòåºŁ. «˜âóìåðíîæòü» ıóäîæåæòâåííîªî æòŁºÿ  åªî
æòðóŒòóðíî-ïºàæòŁ÷åæŒàÿ ŒîíæòðóŒöŁÿ. ÑïåöŁôŁ÷åæŒàÿ æîäåðæà-
òåºüíîæòü æòŁºÿ. ¨íäŁâŁäóàºüíßå Ł ªðóïïîâßå æòŁºŁ. ÑòŁºåâßå
ŒîíòàŒòß Ł æòŁºåâàÿ ïîºåìŁŒà. ÑòŁºü Ł æòŁºŁçàöŁÿ. ÑòŁºü Ł ïà-
ðîäŁÿ.
ÑîîòíîłåíŁå ŒàòåªîðŁØ æ ò Ł º ü, æ à í ð, ì å ò î ä. ¨çó÷åíŁå
ïîíÿòŁÿ «æòŁºü» â ŒºàææŁ÷åæŒîØ Ł æîâðåìåííîØ òåîðŁŁ ºŁòåðàòó-
ðß. ˇðŁíöŁïß æòŁºåâîªî àíàºŁçà ºŁòåðàòóðíîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ.
˙àŒºþ÷åíŁå
ÀŒòóàºüíßå ïðîÆºåìß æîâðåìåííîØ òåîðŁŁ ºŁòåðàòóðß: ºŁòå-
ðàòóðíàÿ íàóŒà â æŁæòåìå ªóìàíŁòàðíßı íàóŒ; òåîðŁÿ ºŁòåðàòóðß
â åå æâÿçÿı æ ýæòåòŁŒîØ, ŒóºüòóðîºîªŁåØ, ôŁºîæîôŁåØ; ïðîôåææŁî-
íàºŁçì Ł ýôôåŒòŁâíîæòü òåîðŁŁ ºŁòåðàòóðß ïîæºåäíŁı ºåò; æŁæ-
òåìíî-æòðóŒòóðíßØ àíàºŁç ïðîŁçâåäåíŁØ ŁæŒóææòâà; ïæŁıîºîªŁÿ
ıóäîæåæòâåííîªî òâîð÷åæòâà; âçàŁìîäåØæòâŁå Ł æŁíòåç ŁæŒóææòâ
Ł äð.
1. ˛ðªàíŁçàöŁîííîå çàíÿòŁå (æŁæòåìà äîŒºàäîâ Ł îïïîíŁðî-
âàíŁÿ; ıàðàŒòåð ŒîíæïåŒòŁðîâàíŁÿ ïðåäºàªàåìîØ íàó÷íîØ ºŁòåðà-
òóðß; æîîòíîłåíŁå ìàòåðŁàºà òåîðŁŁ ºŁòåðàòóðß Ł àíàºŁçŁðóå-
ìßı ıóäîæåæòâåííßı òåŒæòîâ).
2. Ôîðìàºüíàÿ łŒîºà. ˚îíöåïöŁÿ ŁæŒóææòâà ŒàŒ «ôîðìîæòðîå-
íŁÿ».
(Òßíÿíîâ Þ. ˇðîìåæóòîŒ; ¸Łòåðàòóðíîå æåªîäíÿ; `ºîŒ // Òßíÿíîâ Þ.
ˇîýòŁŒà. ¨æòîðŁÿ ºŁòåðàòóðß. ˚Łíî. Ì., 1977; ÝØıåíÆàóì `. Àííà Àıìà-
òîâà: ˛ïßò àíàºŁçà // ÝØıåíÆàóì `. ˛ ïîýçŁŁ. ¸., 1969; ÝØıåíÆàóì `. ˚àŒ
æäåºàíà «ØŁíåºü» îˆªîºÿ // ÝØıåíÆàóì `. ˛ ïðîçå. ¸., 1969).
1. ˚àòåªîðŁÿ ıóäîæåæòâåííîØ ôîðìß â òîºŒîâàíŁŁ ôîðìàºüíîØ
łŒîºß.
2. ˇîíÿòŁå î ïðŁíöŁïå (çàŒîíå, æïîæîÆå), îðªàíŁçóþøåì ýºå-
ìåíòß ôîðìß â ïðîŁçâåäåíŁŁ ŁæŒóææòâà.
3. ˇðåäæòàâºåíŁå îÆ ýæòåòŁ÷åæŒîì æìßæºå ıóäîæåæòâåííîªî
ïðîŁçâåäåíŁÿ.
4. ˚îíöåïöŁÿ ºŁòåðàòóðíîªî ïðîöåææà Ł åªî çàŒîíîìåðíîæòåØ
(ÿâºåíŁÿ «ïðîìåæóòŒà», ıóäîæåæòâåííßı ŒîíòàŒòîâ, òðàíæôîðìà-
öŁîííßı òåíäåíöŁØ â ºŁòåðàòóðå Ł äð.).
3. ÔŁºîæîôæŒî-ýæòåòŁ÷åæŒîå íàïðàâºåíŁå. ˛æìßæºåíŁå ŁæŒóæ-
æòâà ŒàŒ ôåíîìåíàºüíîªî åäŁíæòâà «âŁäåíŁÿ Ł îôîðìºåíŁÿ» ìŁðà.
(`àıòŁí Ì. Àâòîð Ł ªåðîØ â ýæòåòŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ // `àıòŁí Ì.
ÝæòåòŁŒà æºîâåæíîªî òâîð÷åæòâà. Ì., 1979; `àıòŁí Ì. Ýïîæ Ł ðîìàí //
`àıòŁí Ì. ´îïðîæß ºŁòåðàòóðß Ł ýæòåòŁŒŁ. Ì., 1975).
1. ˇîíÿòŁå «ýæòåòŁ÷åæŒîªî îÆœåŒòà» â òðàŒòîâŒå Ì. `àıòŁíà.




3. Àâòîð ŒàŒ «ïðŁíöŁï âŁäåíŁÿ Ł îôîðìºåíŁÿ» (ŒîíöåïöŁÿ
Àâòîðà, ïðåäºàªàåìàÿ ôŁºîæîôæŒî-ýæòåòŁ÷åæŒŁì íàïðàâºåíŁåì).
4. ˚àòåªîðŁŁ æòŁºÿ Ł æàíðà â òîºŒîâàíŁŁ Ì. `àıòŁíà Ł Ô. ¸î-
æåâà.
4. ÔŁºîæîôæŒî-ðåºŁªŁîçíîå íàïðàâºåíŁå. ÒîºŒîâàíŁå ıóäî-
æåæòâåííîªî æîçíàíŁÿ ŒàŒ ôîðìß ïðåäìåòíî-äóıîâíîªî îæâîåíŁÿ
Æßòà Ł `ßòŁÿ.
(ÔºîðåíæŒŁØ ˇ. ˛ ºŁòåðàòóðå // ´îïðîæß ºŁòåðàòóðß. 1988. „ 1;
ÔºîðåíæŒŁØ ˇ. ¨Œîíîæòàæ // ¨çÆð. òð. ïî ŁæŒóææòâó [äâå ªºàâß íà âßÆîð].
ÑˇÆ., 1993).
1. ˇðåäæòàâºåíŁå î æïåöŁôŁŒå ŁæŒóææòâà Ł åªî âßæłåØ çàäà÷å
(æŁìâîºŁ÷åæŒàÿ Ł æŁíòåòŁ÷åæŒàÿ íàïðàâºåííîæòü).
2. ˛æìßæºåíŁå æâîåîÆðàçŁÿ ıóäîæåæòâåííîØ ºŁòåðàòóðß Ł åå
ìåæòà â ðÿäó äðóªŁı ŁæŒóææòâ.
3. ´çªºÿä íà «æîÆæòâåííî ðåàºüíîæòü» Ł «ðåàºüíîæòü ŁæŒóææò-
âà» â Łı æîîòíîłåíŁŁ.
4. ˇðîæòðàíæòâåííßå Ł ŒîºîðŁæòŁ÷åæŒŁå ôîðìß â ïðîŁçâåäå-
íŁÿı ŁæŒóææòâà Ł â ŁŒîíîïŁæíîì òâîð÷åæòâå â òðàŒòîâŒå Ôºîðåí-
æŒîªî.
5. ÑòðóŒòóðàºŁçì. ˛æâîåíŁå ıóäîæåæòâåííßı ÿâºåíŁØ ŒàŒ
åäŁíæòâà ŁíäŁâŁäóàºüíßı Ł óíŁâåðæàºüíßı æòðóŒòóð.
(`àðò —. ¨ç ŒíŁªŁ «˛ —àæŁíå». Ñìåðòü àâòîðà. ¸åŒöŁÿ // `àðò —. Ñå-
ìŁîòŁŒà Ł ïîýòŁŒà. Ì., 1989; ßŒîÆæîí —. ˙àìåòŒŁ î ïðîçå ïîýòà ˇàæòåð-
íàŒà // ßŒîÆæîí —. —àÆîòß ïî ïîýòŁŒå. Ì., 1989).
1. ˇîíÿòŁÿ «æŁæòåìà», «æòðóŒòóðà», «àðıåòŁï» æ ïîçŁöŁŁ æòðóŒ-
òóðàºŁçìà.
2. ¨äåÿ óæòîØ÷Łâßı çàŒîíîìåðíîæòåØ ıóäîæåæòâåííîªî òåŒæòà
ŒàŒ îæíîâà æòðóŒòóðàºŁæòæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ ŁæŒóææòâà.
3. ˚àòåªîðŁŁ «àâòîð» Ł «òåŒæò» â òîºŒîâàíŁŁ ˚. ¸åâŁ-Ñòðîææà
Ł —. `àðòà.
4. ´çªºÿä æòðóŒòóðàºŁçìà íà ïðîÆºåìó ıóäîæåæòâåííîªî òåŒ-
æòà â àæïåŒòå åªî âîæïðŁÿòŁÿ ÷ŁòàòåºÿìŁ.
6. ˇæŁıîàíàºŁòŁ÷åæŒîå ïðåäæòàâºåíŁå îÆ ŁæŒóææòâå. ¨äåÿ
äîìŁíàíòíîØ ðîºŁ Æåææîçíàòåºüíî-æåŒæóàºüíßı Łìïóºüæîâ ÷åºî-
âå÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ.
(ÔðåØä ˙. ˜îæòîåâæŒŁØ Ł îòöåóÆŁØæòâî // ÔðåØä ˙. ß Ł ˛˝˛. Ñî÷.: ´ 2 ò.
Ò. 2. Ì., 1990; Þíª ˚.  .ˆ ˇæŁıîºîªŁÿ ïîýòŁ÷åæŒîªî òâîð÷åæòâà // Þíª ˚.  .ˆ
Ôåíîìåí äóıà â ŁæŒóææòâå Ł íàóŒå. Ì., 1992).
1. ÑîîòíîłåíŁå ÆŁîºîªŁ÷åæŒŁ-æåŒæóàºüíîªî Ł òâîð÷åæŒîªî íà-
÷àº â ïæŁıŁŒå ÷åºîâåŒà  â îæìßæºåíŁŁ ïæŁıîàíàºŁòŁ÷åæŒîªî íà-
ïðàâºåíŁÿ (ôðåØäŁæòæŒŁØ Ł þíªîâæŒŁØ ïîâîðîòß â ðåłåíŁŁ ýòîØ
ïðîÆºåìß).
2. ˇîíÿòŁå «æóÆºŁìàöŁÿ» Ł òâîð÷åæòâî ıóäîæíŁŒà â òðàŒòîâŒå
˙. ÔðåØäà.
3. «˚îººåŒòŁâíîå-Æåææîçíàòåºüíîå» ŒàŒ îæíîâà ïæŁıîàíàºŁòŁ-
÷åæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ ˚. Þíªà.
7. ÝŒçŁæòåíöŁàºŁçì. «ÀÆæóðä» Ł «Æóíò» ŒàŒ çíàŒŁ ýŒçŁæòåí-
öŁàºüíîªî îæìßæºåíŁÿ ÷åºîâåŒà Ł ìŁðà.
(˚àìþ À. ˝àäåæäà Ł àÆæóðä â òâîð÷åæòâå ˚àôŒŁ // ˚àìþ À. Òâîð÷å-
æòâî Ł æâîÆîäà. Ì., 1990: ˛ðòåªà-Ł-ˆàææåò Õ. ˜åªóìàíŁçàöŁÿ ŁæŒóææòâà
[äâå ªºàâß íà âßÆîð]. Ì., 1991).
1. Ìåæòî ŒàòåªîðŁŁ «æóøåæòâîâàíŁå ÷åºîâåŒà» â ýæòåòŁ÷åæŒîØ
ŒîíöåïöŁŁ ýŒçŁæòåíöŁàºŁçìà.
2. ÀÆæóðäŁæòæŒàÿ òðàŒòîâŒà ŁæŒóææòâà Ł ïîýòŁŒŁ àÆæóðäà â Łæ-
æºåäîâàíŁÿı À. ˚àìþ.
3. ÀìÆŁâàºåíòíàÿ æîäåðæàòåºüíîæòü ŁæŒóææòâà, óòâåðæäàåìàÿ
ýæòåòŁŒîØ ýŒçŁæòåíöŁàºŁçìà.
8. Ñîâðåìåííßå (æŁæòåìíî-æòðóŒòóðíßå) ŒîíöåïöŁŁ ıóäî-
æåæòâåííîªî òâîð÷åæòâà.
(¸îòìàí Þ. ˇðîÆºåìà ıóäîæåæòâåííîªî ïðîæòðàíæòâà â ïðîçå îˆªî-
ºÿ // ¸îòìàí Þ. ¨çÆð. æò.: ´ 3 ò. Ò. 1. ÒàººŁí, 1992; ¸îòìàí Þ. ÑåìŁîòŁŒà
Œóºüòóðß Ł ïîíÿòŁå òåŒæòà // Òàì æå; ÓæïåíæŒŁØ `. ÀíàòîìŁÿ ìåòàôîðß
ó Ìàíäåºüłòàìà // ÓæïåíæŒŁØ `. ¨çÆð. òð.: ´ 2 ò. Ò. 1. Ì., 1994; Òîïîðîâ ´.
ˇåòåðÆóðª Ł ïåòåðÆóðªæŒŁØ òåŒæò ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß: (´âåäåíŁå â òåìó) //
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Òîïîðîâ ´. ÌŁô. —Łòóàº. ÑŁìâîº. ˛Æðàç. ¨ææºåäîâàíŁÿ â îÆºàæòŁ ìŁôî-
ïîýòŁ÷åæŒîªî: ¨çÆðàííîå. Ì., 1995).
1. ÑŁæòåìíî-æòðóŒòóðíßØ ïîäıîä Œ ÿâºåíŁÿì ŁæŒóææòâà, àŒòó-
àºüíßØ â æîâðåìåííîì ºŁòåðàòóðîâåäåíŁŁ.
2. ØŁðîŒŁØ ŒóºüòóðíßØ ŒîíòåŒæò, ŁíòåíæŁâíî ïðŁâºåŒàåìßØ
æîâðåìåííßì ºŁòåðàòóðîâåäåíŁåì â ŁææºåäîâàíŁŁ ºŁòåðàòóðíî-
ıóäîæåæòâåííßı ôàŒòîâ ïðîłºîªî Ł íàæòîÿøåªî.
3. ¨íòåðòåŒæòóàºüíîå îæìßæºåíŁå ıóäîæåæòâåííîØ ºŁòåðàòóðß,
ïðŁíöŁïŁàºüíîå äºÿ ºŁòåðàòóðíîØ íàóŒŁ ïîæºåäíŁı äåæÿòŁºåòŁØ.
«´òîðàÿ ïðîçà»: —óææŒàÿ ïðîçà 2030-ı ªîäîâ XX âåŒà [æòàòüŁ
Ì. ×óäàŒîâîØ, Þ. ØàòŁíà, ´. Òþïß]. Trento, 1995.
ÀÆàłåâ ´. ˇåðìü ŒàŒ òåŒæò [ââåäåíŁå Ł ªºàâà 1]. ˇåðìü, 2000.
ÀÆàłåâà Ì. ¸Łòåðàòóðà â ïîŁæŒàı ºŁöà: —óææŒàÿ ïðîçà â Œîíöå
XX âåŒà: æòàíîâºåíŁå àâòîðæŒîØ ŁäåíòŁ÷íîæòŁ. ˇåðìü, 2001.
`àðŒîâæŒàÿ ˝. ˇîýòŁŒà æŁìâîºŁæòæŒîªî ðîìàíà [îäíà ªºàâà
íà âßÆîð]. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1996.
`àðò —. Ñìåðòü àâòîðà. ¨ç Œí. «˛ —àæŁíå» // `àðò —. ¨çÆð. ðà-
Æîòß: ÑåìŁîòŁŒà. ˇîýòŁŒà. Ì., 1989.
`àıòŁí Ì. Àâòîð Ł ªåðîØ â ýæòåòŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ // `àı-
òŁí Ì. ÝæòåòŁŒà æºîâåæíîªî òâîð÷åæòâà [ªºàâß ïåðâàÿ Ł ïîæºåäíÿÿ].
Ì., 1979.
`àıòŁí Ì. Ýïîæ Ł ðîìàí // `àıòŁí Ì. ´îïðîæß ºŁòåðàòóðß
Ł ýæòåòŁŒŁ. Ì., 1975.
`ßŒîâ ¸. —óææŒàÿ ïîýçŁÿ íà÷àºà ÕÕ âåŒà: æòŁºü òâîð÷åæŒîªî
ïîâåäåíŁÿ: (˚ ïîæòàíîâŒå âîïðîæà) // XX âåŒ. ¸Łòåðàòóðà. ÑòŁºü.
´ßï. 1. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1994.
´àæŁºüåâ ¨. —óææŒŁØ ïîýòŁ÷åæŒŁØ àâàíªàðä XX âåŒà [ââåäåíŁå
Ł ªºàâà 1]. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 2000.
´åæåºîâæŒŁØ À. ¨æòîðŁ÷åæŒàÿ ïîýòŁŒà. Ì., 1989.
´Łíîªðàäîâ ´. ˇðîÆºåìà îÆðàçà àâòîðà // ´Łíîªðàäîâ ´. ˛ òåî-
ðŁŁ ıóäîæåæòâåííîØ ðå÷Ł. Ì., 1971.
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Æóðª, 1996.
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˚àìþ À. ˝àäåæäà Ł àÆæóðä â òâîð÷åæòâå Ôðàíöà ˚àôŒŁ // ˚à-
ìþ À. `óíòóþøŁØ ÷åºîâåŒ. Ì., 1990.
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